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ABSTRAK 
 
Uniutama Property Sdn Bhd (UPSB) dijangka akan menjadi salah satu organisasi 
kepada penyumbang terbesar peluang pekerjaan bagi penduduk di sekitar Universiti 
Utara Malaysia. UPSB perlulah sentiasa memastikan kepuasan kerja di kalangan 
pekerjanya agar dapat menghasilkan kerja yang berkualiti dan meningkatkan 
produktiviti syarikat. Oleh itu, organisasi perlu mengenal pasti faktor-faktor kepuasan 
kerja di kalangan pekerja yang dapat mempengaruhi tahap kepuasan bekerja mereka. 
Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara motivasi, persekitaran kerja, 
kerja berpasukan dan kepimpinan terhadap kepuasan pekerja di kalangan pekerja 
UPSB. Teknik persampelan rawak mudah telah digunakan untuk menjalankan kajian 
kepada 144 responden dengan menggunakan soal selidik.  Berdasarkan analisa 
korelasi pearson menunjukkan terdapat hubungan antara motivasi, persekitaran kerja, 
kerja berpasukan dan kepimpinan dengan kepuasan kerja. Impaknya, elemen motivasi 
dan kepimpinan perlu di ambil kira dalam pengurusan syarikat dimana pekerja yakin 
dengan kebolehannya untuk berjaya ditempat kerja dan ketua memainkan peranan 
penting dalam mendengar masalah pekerja yang berkaitan dengan kerja. 
Kesimpulannya, motivasi adalah  merupakan faktor penyumbang terbesar kepuasan 
kerja di kalangan pekerja UPSB, Inasis UUM. 
 
Kata Kunci: Kepuasan Kerja, Motivasi, Persekitaran Kerja, Kerja Berpasukan, 
Kepimpinan 
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ABSTRACT 
 
Uniutama Property Sdn Bhd (UPSB) is expected to be one of the largest contributors 
to employment opportunities for residents around Universiti Utara Malaysia. UPSB 
should always ensure job satisfaction among its employees in order to produce quality 
work and increase productivity of the company. Therefore, organizations need to 
identify the factors of job satisfaction among employees who can influence their level 
of job satisfaction. The purpose of this study is to examine the relationship between 
motivation, work environment, teamwork and leadership towards employee 
satisfaction among UPSB employees. Simple random sampling technique was used to 
carry out the study of 144 respondents using questionnaires. Based on pearson 
correlation analysis, there is a relationship between motivation, work environment, 
teamwork and leadership with job satisfaction. Impact, motivational and leadership 
elements need to be taken into account in the management of companies where 
employees are confident of their ability to succeed at work and the leader plays an 
important role in listening to work-related problems. In conclusion, motivation is the 
biggest contributor to job satisfaction among UPSB workers, UUM Inasis. 
 
Key terms: Job Satisfaction, Motivation, Work Environment, Teamwork, Leadership 
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BAB 1 
PENGENALAN 
 
1.0  Pengenalan 
Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara motivasi, persekitran kerja, 
kerja berpasukan dan kepimpinan terhadap kepuasan kerja dalam kalangan pekerja 
UPSB di Inasis, UUM. Kepuasan kerja memainkan peranan yang amat penting dalam 
organisasi kerana ia merupakan faktor kepada penghasilan kerja yang bermutu dan 
baij. Tahap kepuasan kerja yang tinggi akan membolehkan pekerja bekerja dalam 
keadaan yang baik, mutu kerja berkualiti dan menepati kriteria yang diinginkan oleh 
majikan. Namun sekiranya tahap kepuasan kerja rendah, pekerja dalam sesebuah 
organisasi akan bekerja dalam keadaan yang tidak baik seperti tekanan dan rasa tidak 
seronok.  
 
Selain itu, mutu kerja yang dihasilkan juga tidak berkualiti dan tidak menepati 
kriteria yang diinginkan oleh majikan mereka. Oleh itu, setiap pekerja perlu 
mengetahui dengan jelas akan peranan yang dimainkan oleh mereka terhadap 
organisasi agar pencapaian matlamat sesebuah organisasi dapat dilaksanakan. Kualiti 
produk atau perkhidmatan amat penting kerana perkara tersebut menjadi ukuran bagi 
penilaian prestasi sesebuah organisasi. UPSB dipilih sebagai sampel kerana UPSB 
merupakan unit yang penting dalam membantu UUM untuk menyediakan persekitaran 
yang bersih dan lanskap yang cantik. Oleh itu, UPSB yang bertindak sebagai agensi 
yang menyediakan perkhidmatan dalam aspek kebersihan, lanskap dan sebagainya 
perlulah meementingkan kepuasan kerja dalam organisasi mereka. 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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LAMPIRAN 1 
 
 
COLLEGE OF BUSINESS 
RESEARCH PAPER 
BPMZ 69912 
 
 
SARJANA PENGURUSAN SAINS 
 
 
Hubungan di antara Persekitaran Kerja, Motivasi, Kerja Berpasukan dan 
Kepimpinan Terhadap Kepuasan Kerja di Kalangan Kakitangan Unit Operasi: 
Kajian di 
Uniutama Property Sdn Bhd (UPSB), Inasis UUM 
  
Responden yang dihormati, 
 
           Saya adalah pelajar tahun akhir dari Universiti Utara Malaysia, pelajar Sarjana 
Pengurusan Sains dan anda telah dipilih untuk menyertai dan menjawab kaji selidik 
ini. Borang kajian terdiri daripada 3 bahagian, iaitu Bahagian 1 hingga 3 dan soal 
selidik ini adalah khusus untuk mendapatkan beberapa data dan maklumat untuk 
menilai hubungan persekitaran kerja, motivasi, kerja berpasukan dan kepimpinan ke 
atas kepuasan bekerja di kalangan pekerja unit operasi Inasis UUM. Bahagian 1 adalah 
merujuk kepada data demografi, manakala bahagian 2 adalah merujuk kepada tahap 
kepuasan anda terhadap kerja anda. Akhir sekali, Bahagian 3 adalah merujuk kepada 
adakah wujudnya hubungan oleh empat faktor seperti persekitaran kerja, motivasi, 
kerja berpasukan dan kepimpinan ke atas kepuasan bekerja di tempat anda.  
 
Kami berharap hasil kajian ini akan mendapat pemahaman mengenai faktor-faktor 
yang manakah yang mempunyai hubungan ke atas kepuasan kerja di kalangan 
kakitangan unit operasi UPSB di Inasis-inasis UUM. Sila jawab semua soalan dalam 
soal selidik ini dan maklum balas anda adalah sulit. Kerjasama anda amat dihargai. 
 
 
 
 
 
Supervisor : 
 
 
 
Dr. Mohd Rashdan bin Sallehuddin 
Pusat Pengajian Pengurusan 
Perniagaan 
Email: rashdan@uum.edu.my 
 
Yang Benar, 
 
Siti Shuhaila binti Mohd Nor 
Master Science (Management) 
Universiti Utara Malaysia 
Email: iela.sag@gmail.com 
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  SOAL SELIDIK 
 
BAHAGIAN 1     
         
Sila nyatakan jawapan anda dengan membulatkan nombor yang 
sesuai. 
  
A. 
 
Demografi 
  
1 Jantina        
 Lelaki       1 
 Perempuan      2 
         
2 Umur (Tahun)       
 Bawah daripada 20      1 
 21 - 30       2 
 31 - 40       3 
 41 - 50       4 
 Lebih daripada 50      5 
         
3 Satus Perkahwinan       
 Bujang       1 
 Berkahwin      2 
 Bercerai       3 
 Janda       4 
 Duda       5 
         
4 
Kelulusan Tertinggi 
Akademik      
 Peringkat UPSR      1 
 Peringkat PMR      2 
 Peringkat SPM      3 
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Peringkat STPM      4 
Peringkat Diploma      5 
         
5 Bangsa        
 Melayu       1 
 India       2 
         
6 Tempoh bekerja di UPSB UUM      
 Bawah 1 tahun      1 
 2 - 3 tahun      2 
 4 - 5 tahun      3 
 6 - 7 tahun      4 
 Lebih daripada 7 tahun     5 
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BAHAGIAN 2 
 
1 2 3 4 5 
SANGAT 
TIDAK 
BERSETUJU 
TIDAK 
BERSETUJU 
TIDAK PASTI BERSETUJU SANGAT 
BERSETUJU 
 
Bahagian ini menguji anda kepada tahap kepuasan kerja di tempat kerja anda. Sila 
nyatakan jawapan anda dengan membulatkan nombor yang sesuai. 
 
B. Kepuasan Kerja           
1 Saya menyukai pekerjaan saya 1 2 3 4 5 
2 
Saya berasa bangga untuk memberitahu 
orang lain bahawa saya bekerja di organisasi 
ini 
1 2 3 4 5 
3 
Kini, saya berasa lebih efisyen dalam 
melaksanakan tugas berbanding organisasi 
sebelumnya 
1 2 3 4 5 
4 
Saya menerima kepuasan peribadi semasa 
melakukan tugas 
1 2 3 4 5 
5 Saya berfikir untuk mendapatkan kerja lain 1 2 3 4 5 
6 
Setiap hari saya akan merasa seronok untuk 
datang kerja 
1 2 3 4 5 
7 Saya sering bosan dengan kerja saya 1 2 3 4 5 
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BAHAGIAN 3  
1 2 3 4 5 
SANGAT 
TIDAK 
BERSETUJU 
TIDAK 
BERSETUJU 
TIDAK 
PASTI 
BERSETUJU SANGAT 
BERSETUJU 
 
Bahagian ini menunjukkan adakah wujudnya hubungan oleh persekitaran kerja, 
motivasi, kerja berpasukan dan kepimpinan ke atas kepuasan bekerja dalam unit 
operasi UPSB. Sila nyatakan jawapan anda dengan membulatkan nombor yang 
sesuai. 
 
C. Persekitaran Kerja           
1 Saya bekerja di persekitaran yang senyap 1 2 3 4 5 
2 
Saya berasa panas dan tidak selesa dan ia 
menyebabkan berpeluh 
1 2 3 4 5 
3 
Saya bekerja di bawah cahaya terlalu terang 
yang membawa kepada keletihan mata 
1 2 3 4 5 
4 
Saya merasa seronok apabila berada di tempat 
kerja yang selamat dan selesa 
1 2 3 4 5 
5 
Tempat kerja saya mempunyai ruang kerja 
yang selesa 
1 2 3 4 5 
6 
Ruang kerja saya tidak mempunyai sebarang 
risiko kecederaan 
1 2 3 4 5 
7 Terdapat tempat simpan barang atau peribadi 1 2 3 4 5 
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D. Motivasi           
1 
Saya sampai di pejabat tepat pada masanya 
dan tidak pulang awal 
1 2 3 4 5 
2 
Saya yakin dengan kebolehan saya untuk 
berjaya di tempat kerja 
1 2 3 4 5 
3 
Saya tidak menyalahkan orang lain. Saya 
bertanggungjawab dengan kesilapan saya 
1 2 3 4 5 
4 
Saya mempunyai mentor yang membuatkan 
saya berjaga-jaga & bermotivasi untuk 
melaksanakan kerja saya 
1 2 3 4 5 
5 
Saya kerap berfikir / bimbang tentang isu-
isu kerja apabila saya di rumah 
1 2 3 4 5 
6 
Saya mengambil bahagian dalam latihan 
untuk meningkatkan kemahiran dan 
kecekapan saya sendiri 
1 2 3 4 5 
7 
Saya menjangkakan lebih ketepatan dalam 
kerja-kerja saya sendiri 
1 2 3 4 5 
 
E. Kerja Berpasukan           
1 
Ahli pasukan menerima panduan dan sumber 
yang mereka perlukan daripada pengurus 
pasukan untuk melakukan kerja mereka 
1 2 3 4 5 
2 
Ahli pasukan meluahkan pendapat mereka 
secara jujur dan secara terbuka antara satu 
sama lain 
1 2 3 4 5 
3 
Ahli pasukan memanfaatkan masa mereka 
dengan manghabiskan masa bersama-sama 
1 2 3 4 5 
4 
Tiap-tiap anggota pasukan tahu apa yang ahli-
ahli pasukan lain harapkan dari seseorang di 
dalam pasukan 
1 2 3 4 5 
5 
Konflik di kalangan ahli-ahli pasukan 
dikendalikan dengan segera dan berkesan 
1 2 3 4 5 
6 
Setiap ahli dalam kumpulan kerja saling 
memberi galakan untuk memberi sumbangan 
yang terbaik 
1 2 3 4 5 
7 
Kumpulan kerja saya mampu melaksanakan 
beban kerja berlebihan yang 
dipertanggungjawabkan 
1 2 3 4 5 
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F. Kepimpinan           
1 
Ketua saya mesra dan mudah dibawa 
berbincang 
1 2 3 4 5 
2 
Ketua saya memberi galakan kepada 
setiap pekerja untuk memberi khidmat 
yang terbaik 
1 2 3 4 5 
3 
Pihak pengurusan atasan mudah 
menerima idea dan saranan dari ahli 
kumpulan kerja saya 
1 2 3 4 5 
4 
Ketua saya sedia mendengar masalah 
yang berkaitan dengan kerja 
1 2 3 4 5 
5 
Pengurus saya memberi maklum balas 
positif apabila saya melakukan pekerjaan 
saya dengan baik 
1 2 3 4 5 
6 
Saya berpuas hati dengan kepimpinan 
yang ditonjolkan di tempat kerja saya 
1 2 3 4 5 
7 
Saya boleh menyuarakan pandangan dan 
mendapat maklum balas 
1 2 3 4 5 
 
 
~ Terima kasih di atas kerjasama yang diberikan ~ 
 
 
 
